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Transcripción y breve'comentario a una carta del Padre Sarmiento que un 
monje de Celanova incluyó en su obra «Papeles varios y escritos curiosos». 
Años 1760-1761. Niega Sarmiento que Prisciliano sea gallego y obispo.-A. B. 
3346. SERRA ,'RÁFoLs, J. DE C.: Mausolée de type byzantin d l'occident de la 
péninsule ibérique. Separata de «Atti dell'VIII Congresso di Studi 
Bizantini», vol. VIII (s. a.), 241-245. 
Monumento de tipo bizantino que forma parte de la villa de «La Cocosa» 
(Badajoz) (vid. IHE n.O 1281). Atestigua la influencia oriental en la Peninsula 
durante el siglo VII. Descripción del monumento del que se señalan algunos 
paralelos. - A. A. O 
EDAD MEDIA 
3347. Guía-Itinerario del V Congreso de .Arte de la .Alta Edad Media. Di-
rección General de Bellas Artes. Madrid [1953]. 76 p. (22 x 14). , 
Descripción y planos de quince monumentos prerrománicos (siglos V-XI) del 
N. y NO. peninsular, que marcaron el itinerario de la excursión de dicho 
Congreso. Al final del folleto va una lista de obras generales y las monogra-
fías de cada monumento por orden cronológico. En la contracubierta, un grá-
fico con indicación de distancias entre los diferentes edificios. - E. R. 
3348. DUBLER, CÉSAR E.: Las laderas del Pirineo según Idrisí. «AI-Anda-
lus», XVIII (1953), núm. 2, 337-373. 1 mapa. 
Buen estudio geográfico de dichas regiones en el siglo XII. - J. V. O 
3349 MARAvALL, JosÉ ANTONIO: La formación de la ,conciencia estamental 
, de los letrados. «Revista de Estudios Políticos», XLVIII (1953), núm. 70, 
53-81. 
Consideraciones sobre. el papel social y político de los juristas en la Edad 
Media española; al lado del monarca, cuya autoridad tendieron a subrayar, 
llegaron a formar un grupo coherente y definido por su función. Las fuentes 
utilizadas no reflejan siempre la mentalidad real de la época. - R. G. 
'3350. DANIEL-Rops: L'Église des temps barbares. Librairie Artheme Fayard. 
, Paris, 1953. 776 p. (18'5 x 11'5). 850 fr. ' " 
Sugestivo manual -en algunos aspectos' excelente- compuesto a base de 
bibliografía exclusivamente francesa. Da un brevísimo resumen de la Es-
paña visigoda, musulmana y cristiana (s. V-XI), dramatizando la historia 
tradicional con acentos sentimentales y algún error, explicable por desco-
nocer la bibliografía ,española y extractar los trabajos de Goubert, Leclerq 
y ,acaso Descola. El mapa titulado «L'Europe monastique, ve-Xle s.» excluye 
a España. - M. R. (M) 
3351. GARCÍA VILLOSLADA, S. 1., RICARDO: Historia de la Iglesia Católica: 
T. II: Edad Media (800-1303). La cristiandad en el mundo europeo y 
feudal. La Editorial Católica, S. A. (Biblioteca de Autores Cristianos). 
Madrid, 1953. XII + 1006 p. (20 x 12'5). 75 ptas. 
Después de una introducción bibliográfica general, se estudian los límites de 
esta Edad; se establecen en Carlomagno (a. 800) y en la muerte de Boni-
facio VIII (1303). Luego una serie de breves pero sugestivas semblanzas: 
Carlomagno, el Feudalismo, Gregorio VII, Cruzadas, Inocencio III, Mona-
quismo y órdenes Mendicantes, le permiten al autor centrar todos los prin-
cipales problemas de la historia de la Iglesia. Se insiste, con acierto, en el 
aspecto cultural: investigación y docencia de la Iglesia. índice de ,materias, 
personas y lugares, pero falta el índice sintético. - A. B. (M) 
3352. FÁBREGA GRAU, ÁNGEL: Pasionario Hispánico (Siglos VII-XI). Tomo 1: 
Estudio. C. S. 1. C., Instituto P. Enrique Flórez. Madrid-Barcelona, 1953. 
303 p. (25'5 x 18). 
Fundamental estudio de la más antigua hagiografía medieval española, he-
cho con rigurosa metodología. Después de definir los conceptos de Pasionario 
-como colección hagiográfica de carácter esencial y básicamente litúrgico, 
por el que se diferencia de los Legendarios-, y de Hispánico, en vez de 
visigótico o mozárabe, se procede a la descripción externa e interna de los 
dos códices conocidos del siglo x: el Add. 25.600 del British Museum, pro-
cedente de Cerdeña, y el Nouv. acq. lato 2.180 de la Bib. Nat. de París, del 
monasterio de Silos. Siguen luego unas verdaderas monografías sobre cada 
Pasión o Actas de martirio contenidas en los dos códices, para ver de deter-
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minar critica mente cuándo, por qUien, cómo y para qué iglesia fueron com-
puestas, trazando, de paso, una sucinta historia del culto de cada santo a 
base de las fuentes o restos histórico-litúrgicos Un apéndice, dedicado a 
otros dos Ms. del siglo XI, el Nouv. a'cq. lato 2.179 de la Bib!. Nat. de París 
y el Escorial b-I-4, completa la obra y la historia de la formación del Pa-
sionario, al resaltar las Actas añadidas en esta centuria a los códices de la 
anterior. El análisis de otros detalles y unos cuadros comparativos cierran 
este trabajo, único, en muchos aspectos, en la historiografía española.-
V. S. •• 
3353. TATE, R. B.: Spanish MedievaL Literature. «The Year's Work in Mo-
dern Language Studies», XIV (1953), 124-129. 
Reseña diversos estudios recientes sobre literatura española, entendida en 
su amplio sentido (por ejemplo, se incluye la traducción de El collar de la 
paloma por Emilio García GÓmez). - J. Ms. 
3354. LAMBERT, E.: La tradition visigothe en Occident et dans L'art omeiyade 
d'Espagne. «Annales du Midi», LXV (1953), núm. 23, 295-299. 
Ensayo estético acerca de los inicios e influencias en el arte de los omeyas 
andaluces (s. VIII-IX), en especial acerca de la mezquita de Córdoba, deri-
vada de la tradición local, romana y visigoda. - M. R. 
3355. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Contestación aL discurso de recepción de 
Don Antonio Iglesias Vilarelle en la Real Academia Gallega. «El Mu-
seo de Pontevedra», VII (1952), núm. 25-26, 52-65. 
Consideraciones varias sobre instrumentos musicales de la Edad Media con 
abundantes citas literarias. - S. A. 
3356. APRAIZ, RICARDO DE: La muralla del primitivo Vitoria. «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1953), núm. 2, 
169-190, 18 figuras. 
Notas sobre el trazado de la muralla antigua (siglo XIII) de Vitoria, e iden-
tificación de los elementos conservados. En los cimientos se han encontrado 
unas hiladas de <<opus spicatum» que podrían ser indicip de un estrato romano 
o visigodo. - R. G. 
GERMANOS 
3357. MONTERO DÍAZ, SANTIAGO: Semblanza de San Isidoro Leída el 23 de 
abril de 1953. Universidad de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. 
Madrid, 1953. 18 p. (20 x 13'5). 5 ptas. 
Conferencia en que se traza una brevísima semblanza de los rasgos carac-
terísticos de la personalidad de San Isidoro, examinando los tópicos. - M. R. 
3358. SANCHÍS GUARNER, M.: Valencia visigótica. Assaig de síntesi. Editorial 
Torre. Valencia, 1953. 68 p. con figs (17 x 12'5). 
Resumen de historia visigoda en general en el que se han insertado los 
datos toponímicos, históricos y arqueológicos correspondientes al país valen-
ciano. Bibliografía con indicaciones críticas. - E. R. 
3359 BOUZA-BREY, F.: La ceca visigoda de Valencia del Sil. «Zephyrus», IV 
(1953), 418-427, 1 lám. 
Partiendo de la ordenación propuesta por W. Reinhart se estudian algunos 
tremisis del tipo nacional suevo, cuyas leyendas comienzan por O (ppidum), 
lo que hace pensar que debe ir det.rás el nombre de la población emisora, 
no aprovechado por Reinhart. Las monedas son tres: dos pUblicadas y no 
leídas por el repetido autor y una tercera publicada en el Catálogo del Museo 
Arqueológico Nacional de Mateu y Llopis y no identificada por éste. La 
lectura propuesta por Bouza es: O. V ALENTINVSCIV A interpretada por 
«ciudad valentina»; pero parece que deba ser O. V ALENTVVVS CIOTO. 
La identificación propuesta de una Valentia sueva con la moderna Valencia 
del Sil no está probada en el artículo. También decide el a. atribuir a dicho 
pueblo de la comarca de Valdeorras la moneda de Chintila con V ALENTIA 
PIVS y con tipos lusitanos, de discutida autenticidad y la cual, si fuera 
genuina, no podría corresponderle. - A. B. M. . 
MUSULMANES 
3360. LÉVI-PROVENi;AL, E.: Le Kitab Nasab Qurays de 
«Arabica», I (1954), núm. 1, 92-95. 
Estudia la transmisión de este libro y su influencia en 
tancia radica en ser una de las fuentes más conspicuas 
árabe de los primeros tiempos del Islam. -:- J. V. 
Musab aL-Zubayri. 
España. Su impor-
para la genealogía 
o 
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3361. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Colección de Crónicas de la Reconquista. 
Vol. II: AI-Bayan al-Mugrib fi-ijtisar ajbar muluk al-Andalus wa-l-
Magrib por Ibn Idarí al-Marrakussí. Los almohades. Tomo I (traduc-
ción española). Instituto General Franco. Tet.uán, 1953, XII + 339 p. 
(21 '5 x 15'5). . . 
Traducción de esta importante obra de Ibn Idarí (años 1173-1232). Este vo-
lumen carece de índices que esperamos aparezcan al fin de la publica-
ción.-J. V. • 
3362: LEWIS, B.: Abbasides. En «Encyclopedie de l'Islam» (n.o 3154), I (1954), 
15-24. 
Buen artículo de conjunto· sobre esta dinastía. - J. V. 
3363. TAHA HUSAYN: Del «Califato» al «Imperio». La gran crisis del régimen 
califal. «AI-Andalus», XVIII (1953), núm. 2, 375-388 
García Gómez traduce el capítulo 39 del vol. II de la obra Al-Fitna ahkubra 
(La gran discordia) consagrado al califato de AH y de sus hijos. Este capí-
tulo «constituye un lúcido análisis de las causas que produjeron el adve-
nimiento de los Omeyas». - J. V. 0 
3364. LÉVI-PROVENC;AL, E.: Abd al-Aziz b. Musa b. Nusayr. En «Encyclope-
die de l'lslam» (n.o 3154), I (1954), 60. 
Rijo del conquistador de España, fue gobernador de la Península, casó con 
Egilona y continuó la conquista. -,- J. V. 
3365. BASSET, R.: Abd Allah b. Musa. En «Encyclopedie de l'Islam» (n.o 3154), 
1 (1954), 51. . 
Rijo del conquistador de España, ~.dministró Ifriqiyya en ausencia de 
éste.-J. V. 
3366. LÉVI-PROVENC;AL, E.: Abd Allah b. Muhammad. En «Encyclopedie de 
l'Islam» (n.o 3154), I (1954), 50. 
Biografía del séptimo emir omeya de Córdoba (888-912). - J. V. 
3367. LÉVI-PROVENC;AL, E.: Abbadides. En «Encyclopedie de l'Islam» (n.O 3154), I 
(1954), 5-7. 
Artículo sobre la dinastía que gobernó en Sevilla desde 1023 hasta 1090.-J. V. 
3368. LÉVI-PROVENC;AL, E. :Abd All:ah b. Buluggin. En «Encyclopedie de 
l'Islam» (n.o 3154), I (1954), 45. 
Biografía de este rey de Granada (1077-90), redactada a base de las fuentes 
árabes descubiertas en los últimos lustros. - J. V. 
3369. DAVID, PIERRE: La premie re campagne d'Abou Yousof al Mansour con-
tre Silves (1190). «Bulletin des études portugaises et. de l'lnstitut Fran-
~ais au Portugal», VI (1952), 177-184. 
Notas sobre las dos expediciones almohades contra Portugal,en 1190 y 1191. 
Sobre el fracaso de la primera -atribuido a un milagro del apóstol San-
tiago- publica un poema latino que fue añadido al Liber Calixtinus. -
R. G. . O 
3370. MUHAMMAD ABD AL-RAHIM GUNAYMA: Historia de las Universidades Is-
lámicas. Instituto Muley el-Hasán. Tetuán, 1373/1953. 331 p. (21'5 x 15'5). 
Esta obra, escrita en árabe, conUene alusiones a la cultura cordobesa en 
750/1349. Buen trabajo a base de las fuentes árabes pero no conoce bien 
la bibliografía europea y en especial la española. Carece de índice alfabé-
tico. Algunas de sus afirmaciones de las páginas 114-116 (España) son muy 
discutibles. - J. V. u 
3371. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a: Los cinco últimos capítulos de la obra 
agronómica de lbn Bassal. «Tamuda», I (1953), núm. 1, 47-58. 
La obra de agricultura de Ibn. Bassal (S.XI) sólo se conservaba en un texto 
castellano incompleto. Da a conocer los últimos capítulos a base de un ms. 
árabe inédito. - J. V. O 
3372. GARcfA GÓMEZ, EMILIO: La entrada de lbn Hazm en el mundo oficial. 
«AI-Andalus», XVIII (1953), núm. 2, .437-438. 
Ha quedado confirmada la suposición que sobre esto hacía en su traducción 
de El Collar de la Paloma, p. 6. - J. V. o 
3373. LÉVI-PROVENC;AL, E.: Abbas b. Firnas. En «Encyclopedie de l'Islam» 
(nO 3154), I (1954), 11 
Biografía de este polígrafo andaluz (s. IX), introductor en España de muchos 
:de los avances culturales conseguidos en Oriente y precursor de la aviación. 
El autor del artículo utiliza fuentes árabes hasta hoy inéditas. - J. V. 
25 - índice Histórico Español - 1 (t954) 
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3374. GUENNúN, ABD ALLAH: Ibn al-Hachch al-Fasí. Instituto Muley el-Hasán 
(Biografías marroquíes, vol. 22). Tetuán, s. a., 39 p. (23 x 16). 
Biografía en árabe de este erudito marroquí que murió en 737/1336. - J. V. 
3375. GUENNúN, ABD ALLAH: Abu-l-Qasim aZ-Sarif. Instituto Muley el-Hasán 
(Biografías marroquíes, vol. 21). Tetuán, s. a., 34 p. (23 x 16). 
Biografía en árabe de este literato y jurisconsulto que desempeñó cargos 
públicos en la Granada nazarí. - J. V. O 
337,6. LÉVI-PROVENt;AL, E.: Le. Zagal hispanique dans le Mugrib d'lbn Said. 
«Arabica», 1 (1954), núm. 1, 44-52. 
Nota basada en la edición del Mugrib ti-huZa aZ-Magrib que el Dr. Sawqí 
Dayf acaba de publicar en El Cako (953). Esta obra, escrita por una dinas-
tía' de literatos españoles (s. XII-XIII) es fundamental para el estudio de la 
Historia de España. La edición de Sawqí Dayf es muy incorrecta. Al margen 
de ella Lévi-Proven!;al da a conocer datos sobre los zéjeles, algunos de los 
cuales reflejan la vida moral de la Córdoba de fines de la Alta Edad 
Media. - J. V. O 
3377. LÉVI-PROVENt;AL, E.: Abbas b. Nasih. En «Encyclopedie de l'Islam» 
(n.o 3154), I (1954), 12; 
Biografía de este poeta andaluz del siglo IX. - J. V. 
3378. CAMPS CAZaRLA, EMILIO: Módulo, proporciones y composición en la 
arquitectura califal cordobesa. C. S. I. C., Instituto Diego Velázquez. 
Madrid, 1953. 118 p., LXXVIII láms. (24 x 17'5). 
Examina sucesivamente la determinación y caracteres del módulo califal, 
el arco de ,herradura califal, el arco cordobés de lóbulos, los arcos cruzados 
cordobeses y los paralelismos en los procedimientos califales de composición 
de arcos, terminando con un amplio análisis monográfico de trazado de 
arcos. - S. A. ~ 
3379. TORRES BALBÁS, L.: La mezquita mayor de Almería. «AI-Andalus», 
XVIII (953), núm. 2, 412-430, 4 láms. y varios dibujos y planos in-
tercalados. 
Se hace una breve historia de la mezquita cuyos restos, el mihrab y el muro 
de la qibla en que se abre, -se conservan en la iglesa de San Juan, y se 
detallan las excavaciones realizadas fuera de ésta para reconocer los muros 
de cimientos. Tras exponer las noticias que aporta Münzer, se estudian la 
cronología de la mezquita en sus distintas etapas (siglos X-XII), el alminar 
y las restantes mezquitas almerienses. - S. A. $ 
3380. ANGULa IÑÍGUEZ, DIEGo: Baños árabes de Murcia. «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», CXXXIII (953), núm. 1, 47-50 
Informe ,en el que, después de analizar acuerdos y opiniones que constan 
en el expediente y otros que no figuran en él, se desaconseja la demolición 
'de este monumento nacional afectado por la nueva urbanización de la ciu-
dad.-D. R. 
3381. X. X.: Campanas cautivas. «AI-Andalus», XVIII (1953), núm. 2, 430-433. 
Se estudian campanas cristianas, uno de los botines de guerra más codicia-
dos por los musulmanes, utilizadas como lámparas en la mezquita de al-
Qarawiyyin, de Fez. Las dos que se citan son del siglo XIII y una de ellas 
firmada por Domingo de Toro. - S. A. 
CRISTIANOS 
3382. L[ACARRA], J[osÉ] M.: Filología e. historia. «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón», V (1952), 834-835. 
Nota bibliográfica de los ,estudios lingüísticos de interés para la historia de 
la Corona de Aragón, aparecidos de 1948 a 1952. - R. G. 
3383. ,L[ACARRA], J[osÉ] M.: Textos jurídicos. «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón», V (1952), 823-825. 
Nota bibliográfica de varios estudios sobre fueros, privilegios y ordenanzas 
en Aragón, Navarra y Valencia, publicadOS ,de 1949 a 1951. - R. G. 
3384. L[ACARRA], J[osÉ] M.: Arte e historia. «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón», V (952), 835-839. 
Nota bibliográfica de los trabajos sobre temas histórico-artísticos relativos 
a Navarra y la Corona de Aragón, aparecidos de 1947 a 1952.-R. G. 
3385. L [ACARRA] , J[OSÉ] M.: Cultura medieval. «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón», V (952), 828-830. 
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Nota bibliográfica de' varios artículos, sobre cultura literaria y científica en 
la Corona de Aragón, publicados de 1947 a 1952. - R. G. 
3386. ' L[ACARRA], J[osÉ] M.: Literatura medieval. «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón», V (1952), 830-834. 
Nota bibliográfica de los estudios sobre textos históricos y literarios relati-
vos a la Corona de Aragón, aparecidos de 1947 a 1952. - R. G. 
3387. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Documentos para el estudio de la numismá-
tica navarro-aragonesa medieval (lI). «Publicaciones del Seminario 
de Arqueología y Numismática aragonesas», 2 (1953), 85-102. 
Importante publicación de documentos sobre monedas aragonesas y nava-
rras, para cubrir los enormes huecos existentes en 'esta rama de la Numis-
mática. Esta 2.a serie de documentos pone de manifiesto interesantes noticias 
sobre cuestiones nuevas, como la emisión oscense de Pedro 11 rechazada 
por los aragoneses, el curso de morabetinos de oro 'en Aragón y en Navarra, 
, etcétera. Estas notas han sido aprovechadas por P. Beltrán (cf. IHE, n.O 3388) 
para ampliar el estudio de las monedas aragonesas. - A. B. M. e 
3388. BELTRÁN, Pío: Notas sobre monedas aragonesas. «Publicaciones del 
Seminario de Arqueología y Numismática aragonesas», 2 (1953), 75-84, 
4 figuras. 
En la Exposición Nacional de Numismática de Madrid (1952) fueron expues-
tas la moneda más antigua conocida de Castilla-León, acuñada por Fer-
nando 1, y la primera acuñada en Jaca por Garcia Sánchez. Ambas dan 
la casi seguridad de que han de aparecer monedas castellanas y aragonesas 
de los otros reyes, solamente ·conocidas en teoría. Las otras notas sobre 
emisiones aragonesas que se fechan e individualizan como la oscense de 
Pedro 11, son consecuencias de la serie de documentos publicados por 
A. Ubieto (Cf. IHE, n.O 3387). - A. B. M. e 
3389.VILARDAGA PUJOL, JosÉ M.a: Los castillos medievales. «San Jorge. Re-
vista de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona», núm. 13 
(1954), p. 65-72, láminas intercaladas. 
Generalidades' sobre los castillos feudales, los derechos señoriales y la de-
cadencia y fin de lós mismos. - S. A. 
3390. Roma y Santiago. Bula «Deus Omnipotens» de León XIII sobre el 
cuerpo del Apóstol Santiago. Prólogo, introducción y notas por José 
Guerra Campos. Publicación de la Junta organizadora del Año Sant.o 
Compostelano 1954. Santiago de Compostela, 1953. XXX + 32 p. (16'5 x 12). 
En la introducción se estudia, a base de los textos pontificios que hacen 
referencia a Compostela, sus privilegios, exenciones, posesiones, etc. Se hace 
hincapié en el sentido espiritual de la peregrinación. La Bula se publicó a 
raíz de las excavaciones realizadas en 1878. Entonces se encontraron ,tres 
cuerpos bajo el altar mayor. En las notas a esta Bula, de 1884, se reafirman 
algunas expresiones y se aclaran otras, pero no se habla de la posición y 
argument.os de los adversarios, ni tampoco de alguna explicación posterior 
dada a este hallazgo. - A. B. O 
3391. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Origen de la tradición local ((dels Fanalets». 
Lérida en la ruta de peregrinos hacia Santiago de Compostela. 
«Ilerda», X (1952), núm. 16, 99-112. ' 
Del término romeu (=romaios =barrio mozárabe, en la Lérida medieval) 
deriva la leyenda del pie del peregrino -Peu del ROmeu (=pie del barrio 
.mozárabe)- relacionada con el camino de Santiago. El apóstol, en el si-
glo XIV, era venerado ·en Lérida (perxe de Sent Jacme). Actualmente, toda-
vía el 24 de julio, víspera de San Jaime, los niños de Lérida van en pro-
cesión con farolillos a las capillas leridanas de advocación jacobea. La 
tradición se halla documentada en el siglo XVI. SU origen se supone en las 
peregrinaciones jacobeas. - M. R. O 
3392. COBOS DE BELCHITE, BARÓN DE: La antigua Orden de Nuestra Señora 
del Lirio (año 1043). ((Hidalguía», 1 (1953), núm. 2, 269-272,2 láms. 
Fue creada en dicho año por García IV de Navarra en recuerdo de la 
Anunciación, y con motivo del hallazgo de una imagen de la Virgen que 
dio lugar así mismo a la fundación del monasterio de Nájera. Fernando 1 
de Aragón, siendo Infante de Castilla, creó otra en 1403, bajo la misma 
advocación, con el nombre lÍe la Jarra, y añadió un grifo al emblema; se 
publican las ordenanzas de esta última. Creemos que no es preciso relacio-
nar directamente las dos órdenes. - R. G. O 
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3393. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Romancero Hispánico' (Hispano-portugués, 
americano y sefardí). Teoría e historia. 2 vals. Espasa-Calpe, S. A. 
(Obras Completas de R. Menéndez Pidal, IX~X). Madrid, 1953. XX 
+407 p. Y 4 +474 p. (23'5 x 16'5). 150 ptas; cada volumen. 
Estudio de conjunto que precede la publicación de los romances, que se 
llevará a cabo en futuros volúmenes. Es obra fundamental para el estudio: 
a) del romancero -antiguo, moderno- y b) de ciertos aspectos de la épica 
castellana medieval. En la primera parte se estudia la realidad entitativa 
del romance popular. Para ello, se empieza considerando la palabra romance, 
ensüs distintas significaciones, hasta que cristaliza en la especialización 
semántica actual (de manera completa: última parte del siglo xv). Incide 
de nuevo en su 'vieja -y certera- distinción entre poesía. popular y tradi-
cional, analizando el estilo de esta última. Termina con un estudio de la 
métdca. La segunda párte se dedica a los orígenes del romancero: épico-
nacionales; épico-carolingios; romances noticiosos, de alcance historiográ-
fico; baladas europeas que se incorporan al romancero y romances nove-
lescos de propia invención. En las partes tercera y cuarta se sigue el ro-
mancero desde' sus primeros tiempos (antes del 1350) hasta nuestros días, en 
su proyección temporal y, a la vez, espacial. El primer volumen se cierra 
~on la publicación de unas Ilustraciones musicales -antiguas, modernas-
por Gonzalo Menéndez Pidal. El segundo, con un índice ,¡dfabético de autores 
y de «primeros versos» de romance, redactado por Miguel Santiago. Estudio 
crítico-histórico. - J. Ms. • 
3394. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Para la definición de la poesía tradicional. 
«Cuadernos Hispanoamericanos», XVII (1953), núm. 47, 159-164. 
Articulo en el que se reproducen parte del cap. I1, y completo el cap. III, 
de IHE, n.O 3393, con breves notas de complemento. - J. Ms. 
3395. ORTEGA GALINDO,. JULIO: Ensayo sobre los orígenes y naturaleza de 
Vizcaya. Editorial «El Mensajero del Corazón de Jesús». Bilbao, 1953. 
198 p. (18'5 x 13). . 
Entre las teorías de los historiadores autonomistas y de los historiadores 
gubernamentales, que critica como insuficientes, el autor pretende demostrar 
el nacimiento de Vizcaya en función de la Reconquista y su desarrollo 
paralelo al de otras tierras hispánicas, del que sólo se diferenciaría por 
circunstancias geográficas (clima y relieve, sobre todo). Lo especificamente 
diferencial de lo vasco sería la comunidad (frente a lo municipal) y la falta 
de capitalidad. Influido por el pensamiento historiográfico de tipo filológico, 
el autor otorga excesiva importancia a textos cancillerescos. Las fuentes 
literarias utilizadas son modernas. En el método se echa de menos la utili-
zación de factores humanos (poblamiento prehistórico y romano), demográ-
ficos y económicos (que explicarían muchos puntos obscuros, como las rela-
ciones de Vizcaya con los señores de Haro, en la Rioja). Algunas hipótesis 
de trabajo de este libro nos parecen bien planteadas; en otros casos, como 
al definir el papel de lo castellano en España, se incurre en excesivas gene-
ralizaciones. - J. V. V. 0 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
3396. LACARRA, JosÉ M.a: A propos de la colonisation «franca» en Navarre 
et en Aragon. «Annales du Midi», LXV (1953), núm. 23, 331-342. 
Puntualiza algunos extremos de la obra de M. Defourneaux: Les Fra~ais 
en Espagne aux XI- et XII- siécles. Señala cuatro fases en la colonización 
franca: Jaca (desde 1063) por Sancho Ramírez. Navarra (hacia 1090) por 
Pedro, obispo de Pámplona. Valle del Ebro -Huesca, Zaragoza, Tudela-
(prímera mitad del siglo XII) y Navarra y Guipúzcoa -San Sebastián-
(hacia 1180-1190). Indica varias pistas para el conocimiento del origen de 
los «pobladores» o colonos, los instigadores posibles del movimiento y las 
relaciones con las tierras del Mediodía francés. El estatuto jurídico especial 
para los francos, basado en el fuero de Jaca, se aplicó en las fases primera 
~ segunda de modo preferente. - M. R. . 0 
Galicia 
3397. IGLESIAS VILARELLE, ANTONIO: Los Músicos del Pórtico de la Gloria. 
«El Museo de Pontevedra», VII (1952), núm. 25-26, 8 láms. 
Conferencia. Estudio sobre los instrumentos musicales que llevan los veinti-
cuatro ancianos del Apocalipsis en la arquivolta del Pórtico de la Gloria 
(siglo XII), de la catedral de Santiago de Compostela. - S. A. 
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CastiHa-León 
3398. ALVAREZ, DOM JESÚS: El Cid Y Cardeña. Prólogo de Damián Estrades 
Rodríguez. Hijos de Santiago Rodríguez. (Monaquismo y Patria, t. II). 
Burgos [1953]. 300 p., 19 láms. (21'5 x 15'5). 
Intenta vindicar la personalidad del Cid 0043-1099). Revisa la bibliografía 
sobre el tema y resume la vida del personaje subrayando sus relaciones con 
el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña, del que era abad San Sise-
buto 0056-1086). Intercala fragmentos del Cantar y descripciones de la torre 
cidiana, orígenes del monasterio, traslados sucesivos de los restos del Cid 
a su capilla propia (735), a Burgos (1809), a Cardeña de nuevo (826) y a 
Burgos otra vez (1842). Virtudes sociales, militares y sobrenaturales del Cid. 
Su esposa, hijos y caballeros: Alvar Fáñez de modo especial. En los apén-
dices da a conocer la Orden italiana de caballería del Cid (fundada en 1948), 
el monumento que se le erige en Burgos y los proyectos de la Junta Cidiana. 
Algunos documentos tomados del P. Berganza y dos discursos y una con-
ferencia. Bibliografía cidiana, ron unos 650 títulos, que valora la obra. 
Concepción: apologética. Bellas ilustraciones del cenobio. - M. R. e 
3399. ALAMO, JUAN DEL: Vida histórico-crítica del taumaturgo español Santo 
Domingo de Silos. Madrid, 1953. 464 p., 94 figs. (21'5 x 15'5). 75 ptas. 
Biografía de Santo Domingo, en relación con los acontecimientos políticos y 
religiosos de su época. Se resume la historia de los monast.erios visitados por 
el Santo: San Pedro de "Cardeña, Santa María de Cañas. Se narra la obra 
benedictina en la Península y lo~ milagros realizados por el Santo. Datos so-
bre el acervo artístico acumulado en Silos. Visitas reales. Bibliografía inicial 
comentada. Método narrativo. Falta visión crítica e índices. - A. B. $ 
3400. SÁEZ, EMILIO; GIBERT, RAFAEL; ALVAR, MANUEL, Y G. RUlZ-ZORRILLA, 
ATILANO: Los Fueros de Sepúlveda. Prólogo del Excmo. Sr. D. Pas-
cual Marín Pérez. Diputación Provincial de Segovia. Publicaciones 
Históricas, II (Colección de documentos para la Historia de Sego-
via. D. Segovia, 1953. LII+923 p., 23 láms. y 3 mapas. (24 x 17). 
Biobibliografía de Pascual Marín Pérez, director de estas publicaciones, quien 
en el prólogo explica los propósitos y orientación de las mismas. - Emilib 
Sáez verifica una cuidada edición crítica del texto latino (1076) y de los dos 
en romance -versiones parcial y ext.ensa (s. XIII-XIV)- del Fuero de Sepúl-
veda. La completa con 47 interesantes documentos (1076-1883). Mapa de los 
lugares que se rigieron por este fuero y por el de Uclés, complementario 
suyo. Varias reproducciones en facsímil. - Rafael· Gibert ambienta (desde 
siglo VIII) y coteja este fuero con el de Cuenca, que señala inspirado a su 
vez en el Derecho originario de Sepúlveda o de la Extremadura castellana. 
Indica dos líneas de expansión: una municipal, a través del modelo Cuenca-
Teruel; y otra señorial, a través del modelo Uclés (1179). Analiza en los 
términos de estos fueros el derecho político y administraiívo, privado, penal 
y procesal en un modélico estudio, concluyendo por establecer la originali-
dad e independencía del fuero de Sepúlveda. - Manuel Alvar realiza los 
excelentes estudios fonético, morfológico y sintáctico, con observaciones 
muy útiles para el medievalista. Completo vocabulario romance (págs. 665 
a 807) y sucinto glosario latino. - At.ilano G. Ruiz-Zorrilla explica el mapa con 
los términos del alfoz de Sepúlveda (siglos XI y XII) Y da un índice' topo-
nímico en que identifica bastantes topónimos de los fueros. Panorámica aérea 
de la villa de Sepúlveda y t.ransparente con el recinto amurallado (s. XIII). 
índices y bibliografía al final de cada uno de los trabajos. Notas al pie de 
página. Edición excelente. - M. R. •• 
3401. PASCUAL O. S. B., JUAN ANTONIO, Y LóPE7. ARÉVALO, JUAN RAMÓN: Un frag, 
mento de notación aquitana de nuestros archivos. «Estudios Abulenses» 
(Avila), 1954, núm. 1, 87-91. 
Folio de algún cantoral, prObablemente desaparecido, cuya escritura es del 
siglo XII, y cuya notación aquitana (de puntos sobrepuestos) es estudiada, así 
como su composición musical, que los autores consideran como de mediados 
del siglo XI, aunque la. copia sea posterior. El pergamino se conserva en el 
Archivo de la Parroquia de San Juan de Avila y es el final de una lección 
con su responsorio rasi íntegro y el texÍ!' casi completo de otr:a, con su res-
ponsorio, de la fiesta de San Sebastián, mártir (20 de enero). Reproducción 
facsimilar. - J. Mz. 
Aragón 
3402. BALAGUER,FEDERICO: Bolea en la época de Ramiro II de Aragón. «Ar~ 
gensola», III (1952), núm. 12, 347-355. 
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Notas sobre la reconquista de este lugar de la provincia de Huesca, en 1101, 
y sobre su población y desarrollo urbano. Relación de los encargados de la 
tenencia durante la primera mitad del siglo XII, con interesantes reflejos de 
la crisis del reinado de Ramiro II. Dos documentos en apéndice, del año 1135. 
R. G. e 
3403. ARCO, RICARDO DEL: Sobre. La muerte deL rey Sancho Ramírez. «Argen-
sola», IV (1953), núm. 13, 51-60. 
Según un documento publicado por el propio autor en 1921, el rey habría 
muerto (1094) de alguna enfermedad en una almunia cerca de Huesca, y no 
violentamente en el sitio de esa ciudad. Discute la opinión contraria de Ubieto 
Arteta, y opina que la versión del saetazo puede proceder de una crónica ára-
be.-R. G. e 
3404. USIETO ARTETA, ANTONIO: EL sitio de Huesca y La muerte de Sancho Ra-
mírez. «Argensola», IV (1953), núm. 13, 61-69; núm. 14, 139-148. 
Resume las incidencias del sitio de la ciudad, y examina sucesivamente, en 
los documentos y en las crónicas, los testimonios ·sobre la muerte del rey; 
mientras los más antiguos no precisan este extremo, el detalle del saetazo 
aparece en una bula de 1203, y se generaliza en la historiografía a través del 
Liber Regum y el Toledano, para aparecer en toda su extensión en la llamada 
Crónica de San Juan de la Peña. Se añade una hipótesis sobre las fuentes de 
esta última. - R. G. e 
3405. ARCO, RICARDO DEL: Más sobre La muerte deL rey Sancho Ramírez. «Ar-
gensola», IV (1953), núm. 14, 149-152. 
Insiste en creer que el rey murió de enfermedad, y duda de la autenticidad 
de la bula de 1203. - R. G. O 
3406. BALAGUER, FEDERICO: La muerte deL 7'ey Sancho Ramírez y La poesía 
épica. «Argensola», IV (1953), núm. 15, 197-21,6. 
Notas sobre el supuesto reino moro de Huesca y sobre la ciudad y sus pobla-
dores después de su reconquista, con precisas indicaciones sobre la toponi,mia 
de la comarca. Sin entrar en la discusión entre Del Arco y Ubieto acerca de 
¡¡i muerte del rey, expone la probable hipótesis de que ésta hubiera sido tema, 
a fines del siglo XII, de un poema éplco fundido después en algún cronicón 
aragonés, fuente a su vez de la Crónica de San Juan de la Peña, e indica los 
puntos que pudo comprender tal poema. - R. G. (!) 
3407. ARCO, RICARDO DEL: Notas biográficas deL rey ALfonso 1 eL BataLlador. 
«Boletín de la Real Academia de la Historiall, CXXXIII (1953), núm. 1, 
111-209. 
Recopilación de abundantes noticias bibliográficas, de fuentes narrativas y do-
cumentales, acerca de Alfonso I de Aragón (1104-1134), con algunas considera-
ciones finales sobre su carácter. Notas al pie de página. Apéndice: .cinco docu-
mentos de los archivos Histórico Nacional, municipal y catedralicio de Jaca, 
y de la Biblioteca Pública y Catedral de Huesca. - M. R. e 
Sobrarbe, Ribagorza y PaUars 
3408. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza. «Piri-
neos», VIII (1952), núm. 4. 299-322. 
Señala los ,errores contenidos en los escatocolos de 22 documentos de Ramiro I 
publicados por Ibarra; propone las rectificaciones oportunas y una nueva in-
terpretación de algunos puntos de la historia aragonesa: muerte del obispo 
Mancio de Aragón (que sitúa en 1037-1039); reinado de Gonzalo en Sobrarbe 
y Ribagorza (hasta febrero de 1043) y muerte de éste el 26 de junio de 1045. 
Le juzga juguete de Ramiro l. Niega la ,supuesta división de Sancho el Mayor 
y rectifica -con un mapa- la frontera meridional de los reinos de Sobrarbe y 
Ribagorza en la primera mitad del siglo XI, reduciendo los límites que le daba 
Giménez Soler. Declara falso el documento de Ramiro I relativo a los dere-
chos episcopales de la diócesis de Urgel en Ribagorza (17 septiembre 1040).-
M.R. (!) 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
3409. CARRIAZO, JUAN DE MATA: Una edición deL texto portugués de La Crónica 
GeneraL de 1344. «Archivo Hispalense», núm. 61-62 (1953), 223-230. 
Extensa y elogiosa recensión del primer volumen dedicado a la edición de la 
versión portuguesa de la Crónica de 1344 por Luis Felipe Lindley (cf. IHE 
n.O 2617). El autor reconoce la solidez de la argumentación, pero cree justo 
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aguardar la edición y estudio que de dicha Crónica prepara don Ramón Me-
néndez Pidal. - A. D. 
3410. LONGÁS, PEDRO: La coronaci6n litúrgica del Rey en la Edad Media. 
«Anuario de Historia del Derecho Español», XXHI (1953), 371-381. 
Noticias acerca del orden seguido en la coronación real de los soberanos es-
pañoles de la Edad Media, según el «Ceremonial romano» manuscrito del si-
glo XIV, de la Biblioteca Nacional de Madrid, cuyo texto publica fragmentaria-
mente (plegarias litúrgicas) y expone en la parte restante (actos y ceremo-
nias). - J. F. R. O 
3411. SPALDING, FRANCES: Mudejar Ornament in Manuscripts. The Hispanic 
Society of America. Nueva York, 1953. 58 p., 37 láms. (22 x 14). 
Monografía sobre el empleo de temas ornamentales mudéjares en numerosos 
códices miniados españoles de los siglos XIII a XVI. - S. A. 
3412. GODINHO, VITORINO MAGALHÁEE.: Les Grandes Découvertes. «Bulletin des 
études portugaises et de l'Inst.itut Fran~ais au Portugal», VI (1952), 3-54. 
Resumen del curso desarrollado por el autor en la École des Hautes Études de 
París, en 1950-51. Constituye un brillante y completo panorama de la coyun-
tura económica y social en que se prepararon los grandes descubrimientos del 
siglo xv, especialmente los de los portugueses. Examina los problemas cerea-
listas y monetarios, la crisis política del Cuatrocientos y la técnica náutica de 
los marinos lusitanos, con el régimen de los vientos atlánticos y la hipótesis 
de un predescubrimiento portugués de América, y sitúa a Colón en su circuns-
tancia mercantil y cultural. Sin referencias bibliográficas. - R. G. e 
3413. WITTE O. S. B., CHARLES-MARTIEL DE: Les bulles pontificales et l'expan-
sion portugaise du XV· siecLe. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 
XLVIII (1953), núm. 3-4, 683-718. (Continuará.) 
Estudio de las 40 Bulas pontificias escritas en favor de Portugal: 1.0, durante 
su conquista y defensa de Ceuta (1415-1421), y 2.0 , durante la conquista de las 
islas Canarias y la cruzada de Tánger (1435-1437). Se exponen las luchas diplo-
máticas con Castilla a raíz de la ocupación de las Canarias. En Apéndices, la 
súplica de D. Duarte a Eugenio IV (1436) acerca de las islas Canarias y la bula 
del pontífice en que le concede la ocupaci6n. Abundante material. - A. B. e 
3414. CASTILLO GENZOR, ADOLFO: Un caudHlo español en la defensa de Cons-
tantinopla, don Francisco de Toledo' Símbolo de la presencia de España 
en la gran efemérides hist6rica. «Hidalguía», I (1953), núm. 2, 357-364. 
Noticias acerca de la presencia de este hidaigo castellano en el sitio de 1453, 
según varias fuentes coetáneas. Ligeras alusiones a los intentos de cruzada de 
Alfonso V de Aragón. - R. G. O 
3415. GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: La Orden de San Juan en la crisis del 
Imperio Hispánico del siglo XII. «Hispania», XII (1952), núm. 49, 483-
524, 1 mapa. 
Esboza las relaciones entre la Orden del Hospital y los distintos reinos penin-
sulares: Renuncia a la herencia de Alfonso 1 de Aragón (1140). Se reorganiza 
la Orden en Castilla (1156) e interviene en la política y economía de los diver-
sos reinos. Organización supraestatal con Pedro Arias (1169-1188), primer gran 
comendador de la Orden. Estructuración definitiva de ésta (seguramente en 
el año 1171). Interviene en las cortes de Alfonso VIII y Fernando II. Ocupa 
La ,Ma.ncha (1183) hasta los almohades. Repoblación posterior (1230 y 1248). 
ApendIce con los regesta de' 34 documentos (1169 a 1188), varios de ellos iné-
dito.s, relativos al prior Pedro Arias. Se transcriben 9. Mapa de los territorios 
cedIdos por Alfonso VIII (1183) y por Enrique 1 (1215) a los Sanjuanistas. 
-M. R. • 
Corona de Arag6n 
3416. GUITERT FONTSERÉ, JOAQUÍN: Restos reales en la catedral de Barcelonci. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), núm. 37-40, 320-324. 
Se refiere a los restos del rey Alfonso III, las reinas Constanza de Sicilia, 
María de Chipre y Sibila de Fortiá, y los infantes Federico y Jaime, hijos 
de Alfonso IV, los cuales se conservaron en el monasterio de Franciscanos de 
Barcelona hasta el incendio de 1835. Luego fueron trasladados al Archivo 
de la Bailía y finalmente, en 1852, a una de las capillas del claustro de la 
catedral. Se publica el acta de este último traslado. No cita el artículo aná-
logo de F. Udina Martorell, publicado en «Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona», XXIII (1950). 49-67. - R. G. 
3417. Spiritualité de l'hérésie: le Catharisme Privat (Coll. «Nouvelle Recher-
che»), Toulouse, 1953. 240 p. (19 x 14). 540 frs. 
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De entre los trabajos que integran esta obra, el que más directamente interesa 
es: Le Catharisme en pays albigeois. XIle-XIV. siecles. Los restantes pertene-
cen a la historia doctrinal de la herejía. Pero si bien interesa aquél para la 
historia de Francia, no alude casi nunca a las mutuas relaciones que entonces 
existieron entre los albigenses y los reinos pirenaicos peninsulares. -
AR $ 
3418. GIROU, JEAN: Simon de Montfort. Du catharisme d la conquéte. Préface 
par le duc de Lévis-Mirepoix. Éditions du Vieux Colombier. Paris, 1953. 
206 p. (21'5 x 13'5). 
Relato correcto de los motivos y el desarrollo de la Cruzada contra los herejes 
albigenses. Su información básica consiste en algunas fuentes coetáneas; la 
falta de bibliografía moderna ha apartado al autor de las grandes cuestiones 
sociales, económicas y políticas que se debatieron al margen de la expedición 
militar. - R. G. 
3419. MARINESCO. CONSTANTIN: Alfonse le Magnanime, protecteur d'un rival 
du commerce catalan: Jacques Creur. Pourquoi? «Estudios de Historia 
Moderna», II! (1953), 25-63. 
Examen de las relaciones políticas y comerciales de Alfonso el Magnánimo 
con Jacques Creur, banquero de Carlos VII de Francia. Éste fue en cierto mo-
mento rival del comercio de Barcelona, excluyendo a los barceloneses del trá-
fico de especiería en el sur de. Francia (1449-1451). La continua protección de 
Alfonso el Magnánimo al ministro francés antes y después de su caída, se ex-
plicaría por la intervención del rey aragonés en los negocios de Creur, así 
como por los préstamos y subvenciones recibidos de éste. Elaboración a base 
de nuevos documentos del Archivo de la Corona de Aragón, de los cuales se 
publican varios en el texto y tres en apéndice (1454-1456). Método: erudito.-
~~~ . 
3420. WAEBER, L.: Georges de Saluces, évéque de Lausanne, envoyé en am-
bassade aupres du roi Alphonse V d'Aragon par Félix V et le concile 
de Pise. «Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte», (Friburg), 
XLVII (1953), 291-304 
Publicación, con erudito comentario. de la bula del antipapa Félix V, de 26 de 
septiembre de 1440, seguida de la «Propositio ad regem Siciliae pro pace regni 
sui et pro adhaesione basiliensis concilii», documentos ambos conservados en 
el archivo de Lausana. - M. B. O 
3421. VICENS VIVES, JAIME: Juan Il de Aragón. 1398-1479. Monarquía y Revo-
lución en la España del siglo XV. Editorial Teide. Ilustraciones y viñe-
tas de J. Rovira Brull. Barcelona, 1958, XV +420 p. (27'5 x 20). 300 ptas. 
Constituye esta nueva obra del Dr. Vicens Vives una biografía completísima 
de Juan II de Aragón, dividida en tres partes, correspondientes a las tres fa-
ses de la vida del mismo: «Juan de Castilla», «Juan de Navarra» y «Juan de 
Aragón». La recia e inquieta' persomilidad del monarca biografiado aparece 
dibujada con trazos firmes y definitivos. Juan de Trastámara fue un castellano 
«de pura cepa», hasta el extremo de que en Castilla concentraría todas sus 
apetencias y móviles interesados. intentando hacer servir de peón para ello 
a su primogénito Carlos y sintiéndose decepcionado por su hermano Alfonso 
el Magnánimo, que se mantuvo alejado de las áridas guerras civiles mesete-
ñas. Esta característica psicológica del príncipe incluso le haría comprometer 
la influencia de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Por otra parte, en 
cambio, le permitiría hacer triunfar el ideal supremo de toda su vida: la en-
tronización del poder de la rama menor de los Trastámaras de Castilla. A tra-
vés de toda la trayectoria histórica peninsular de Juan II, el autor no olvida 
en los momentos oportunos el encaje de los acontecimientos con el panorama 
internacional y el juego de influencias y alianzas de los diversos Estados eu-
ropeos en relación con aquéllos. El período navarro, y más todavía el período 
aragonés, aparecen estudiados con mayor extensión y detalles que el caste-
llano, por hallarse el Dr. Vicens más especializado en estos sectores y contar 
con un singular caudal de documentación (Archivo de la Corona de Aragón, 
principalmente) para la investigación directa. Sobresalen en ,el estudio los nue-
vos aspectos con que son enfocados los temas de Carlos de Viana y de la revo-
lución catalana, sobre los cuales ya el autor nos había ofrecido algunos avan-
ces. Finaliza la obra con un juicio definitivo sobre Juan II de Aragón. Sus 
tres grandes errores fueron: no aceptar el papel secundario que le corres-
pondía en Castilla, ser incapaz de perdonar a su hijo Carlos y precipitarse 
en brazos de Luis XI de Francia para ahogar la revolución catalana~ Al final 
de la obra figuran las notas al texto, los índices onomástico y topográfico e 
índice de materias. - J.-E. M. F. • • 
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3422. VICENS y VIVES, JAIME: La politique européenne du royaume d' Aragon-
Catalogne sous Jean 11 (1458-1479). «Annales du Midi», LXV (1953), 
núm. 64, 405-414. 
Resume las sucesivas fases de las relaciones internacionales de Juan n, sobre 
todo frente a Castilla y Francia, según aparecen desarrolladas en la obra re· 
señada anteriormente (lHE n.O 3421). - R. G. 
3423. lRIBARREN, MANUEL: El Príncipe de Viana y Lérida. «Ilerda», X (1952), 
número 16, 25-46. 
Conferencia utilizando la bibliografía examinada por el autor en su obra 
El príncipe de Viana (un destino frustrado), Barcelona, 1947. Un relato más, 
sin criterio histórico y con errores, de la detención en Lérida del prínfipe. 
por Juan 11, en 1460. - N. C. 
3424. SEVILLANO COLOM, F.: De la institución del mustac;af de Barcelona, de 
Mallorca y de Valencia. <,Anuario de Historia del Derecho Español», 
XXIII (1953), 525-538. 
Notas acerca el paralelismo que presenta la institución municipal del mustac;af 
en las tres capitales mediterráneas, durante la Baja Edad Media, como hija 
del mustahib musulmán, recibido posiblemente a través de la ciudad del Turia. 
El autor se remite a estudios, más amplios en preparación, sobre el mustac;af 
valenciano y barcelonés, y a la obra de Pons sobre el mallorquín. Aquí des-
taca tan sólo, junto a caracteres comunes a los tres (típicas funciones de poli-
cía urbana), otras diferencias en orden a su creación, forma de elección, re-
tribución, etc. - J. F. R. (B 
3425. COOK, WALTER W. S.: The wooden altar frontal from Buira. «The Art 
Bulletinn, XXXV <1953i, 299-300, 1 lám. 
Estudio del frontal de altar procedente de Buira (Huesca), hoy en el Museo 
Diocesano de Lérida, obra de la escuela de Lérida de fines del siglo XIII.-
S. A. 
Cataluña 
3426. WORMALD, FRANCIS: Afterhoughts on the Stockholm Exhibition. «Konst-
historisk Tidskrift» (Stockholm), XXII (1953), núm. 3-4, 75-84. 
Comentando los manuscritos con miniaturas que figuraron en la exposición, 
se examinan varios códices catalanes del siglo XIV existentes en la Biblioteca 
Real de Copenhague, t'n la Biblioteca Nacional de París y en el British Mu-
seum de Londres. - S. A. O 
3427. TORRENT, RAFAEL: Genealogía y gestas de los nobles de Crexell. Segun-
da parte del n.O 3432. 
Noticias sobre esta familia ampurdanesa, constituida y extinguida entre 1110 
y 1276. Dos de sus miembros fueron personajes que intervinieron en hechos 
históricos destacados: Dalmacio l, que peleó en las Navas de Tolosa, y Dal-
macio JI, su sobrino, que luchó en Muret. El autor establece los rasgos prin-
cipales a base de bibliografía y algunos documentos sueltos del Archivo de 
la Corona de Aragón y Diocesano de Gerona. - J. V. V. 
3428. MARTiNEZ FERRANDO, J. ERNESTO: Fray Guillermo de Ferrera, abad del 
monasterio de Santes Creus y sus diferencias con Pedro el Ceremonioso. 
«Hispania Sacra», V (1952), 227-262. 
Revaloriza la familia catalana de los Ferrera y aporta nuevos datos sobre ese 
abad (1347-1375'), procedentes de los registros de la cancillería real aragonesa, 
y referentes a sus relaciones con Pedro el Ceremonioso, de quien era capellán 
mayor, y con la comunidad. Notas al pie de página. Apéndices con trece do-
cumentos <1349-1375). - M. R. e 
3429. BOSCOLO, ALBERTO: Inviati Barcellonesi a Napoli presso Alfonso il 
Magnanimo. «Annali delle Facolta di Lettere e Filosofia e di Magistero 
dell'Universita di Cagliari», XXI (953), 35 p. Separata. 
Noticias acerca de los diversos representante8 enviados por Barcelona a pre-
sencia del Magnánimo desde 1442, aproximadamente, hasta 1458, fecha de 
la muerte del 'soberano, y las diferentes misiones confIadas a los mismos; la 
principal, conseguir el regreso a Cataluña del monarca, fraca¡¡ó especialmente 
por las complicaciones de la situación en Italia, cuyo reflejo en la correspon-
dencia de los comisionados se recoge de un modo particular. Utiliza docu-
mentos del Archivo Histórico Municipal de Barcelona, tres de los cuales pu-
blica en apéndice con correcta transcripción. - V. s. e 
3430. CAMÓS CABRUJA (t), LUIS: Historia dramática de una embajada barce-
lonesa en Italia en 14.15. «Boletín de la Real Academia de Buenas Le-
tras de Barrelona". XXV (1953), 11-5:3. 
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Embajada enviada por la ciudad de Barcelona a Alfonso el Magnánimo para 
solicitar su regreso de Italia y justificar la detención del baile general de 
Cataluña Galcerán de Requesens. Relato más atento al detalle pintoresco que 
al sentido político de los acontecimientos. La correspondencia de los embaja-
dores con los conselleres de Barcelona contiene interesantes noticias sobre la 
batalla de Ponza, que dos de ellos, Joan Bussot y Francesc Castelló, presen-
ciaron desde la galera real, y sobre los acontecimientos posteriores en Italia. 
Conducidos prisioneros a Génova, el cónsul de catalanes y algunos mercade-
res genoveses consiguieron su iibertad. Publica diecinueve documentos del 
Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona. - N. C. e 
3431. CARRERE, CLAUDE: Le droit d'ancrage et le mouvement du port de Bar-
celone au miLieu du XV" siecle. «Estudios de Historia Moderna», III 
(1953), 65-156. 
Después de un examen pormenorizado de los registros de Ancoratge, conser-
vados en la serie del Real Patrimonio del Archivo de la Corona de Aragón, 
correspondiente a los años 1439-1447, se establece el origen de tal derecho, su 
administración y percepción (con referencia a las taules o bancos privados 
de la época). Luego se estudian los útiles y los agentes de la navegación 
(armadores y patronos, ·entre los cua1es aparece Jacques Creur, ministro de 
Carlos VII de Francia). Se destina un capítulo. muy interesante, al ritmo de la 
navegación. Sigue un análisis de las grandes corrientes de tráfico en el puerto 
de Barcelona (posesiones de la Corona de Aragón, Nápoles, Oriente, Francia, 
mar del Norte), con numerosas referencias y estadísticas. Estudio de un movi-
miento económico comarcal: importación de madera en Barcelona, proceden-
te del Montseny. Numerosos estados ilustran el texto. - J. V. V. • 
3432. TORRENT, RAFAEL: Genealogía y significación de Verntallat. Biblioteca 
O1otina. O1ot, 1953. 67 p. (16 x 11). 
Completa los estudios sobre Verntallat, caudillo remensa durante las guerras 
de Juan II en Cataluña, estableciendo su genealogía, a base de datos inéditos 
del Archivo Notarial de 0101. Verntallat descendía de una familia de la pe-
queña nobleza -los Puigpardines- y era, por tanto, gentilhombre. Método: 
erudito. El libro contiene una segunda parte, que se examina en el n.O 3427. 
-J. V. V. e 
3433. GUDlOL RICART, JosÉ: Borrassá. Instituto Amatller de Arte Hispánico. 
Barcelona, 1953. 162 p., 186 láms. (25 x 17). 
Estudio monográfico sobre el pintor catalán Luis Borrassá (1380-1424), su 
familia, su época, su círculo pictórico, su concepto artístico, su técnica, etc., 
seguido de un catálogo de sus obras conservadas, documentadas o atribuidas, 
y de sus obras documentadas y no conservadas, terminando con un cuadro 
sinóptico de la vida y de la obra del artista. - S. A. !I/! 
3434. Llibre de la Mostacaferia. Ordinacions de la vila d'Igualada, se-
gles XIV-XVI. Transcripci6, notes historiques i glossari d'arcaismes per 
Gabriel Ca·stella i Raich. Proleg de Joan Mercader. Centro de Estudios 
Comarcales. Igualada, 1954. XII+85 p., 2 láms. (23 x 17). 
El libro recoge en extractu una serie de ordinaciones promulgadas en el curso 
de los siglos XIV y xv. Su compilación, llevada a cabo en 1565, constituye un 
magnífico documento de carácter económico-social. Acompañan a la trans-
cripción unas oportunas notas históricas, así como un eficiente glosario; el 
prólogo destaca el interés del documento. La edición, muy cuidada. - J. N. e 
3435. GAYÁ, BERNARDO DEL: Santes Creus, Diciembre del 1320. «Cultura. órga-
no de la Escuela Elemental de Trabajo y portavoz de su Asociación 
de Alumnos y Exalumnos» (Valls). Diciembre 1953, núm. 102, 3-4. 
Alusiones probatorias de la visita que en tal fecha hizo al monasterio la reina 
Isabel de Portugal, esposa de Dionis I e hija de Pedro el Grande de Ara-
gÓn.-E. G. 
Aragón 
3436. ARREGUI LUCEA, LUIS FELIPE: La Curia y las Cortes en AragÓn. «Argen-
sola», IV (1953), núm. 13, 1-36. 
B"reve y ordenado compendio de una bibliografía envejecida, que arranca 
de los tratadistas del siglo XVII, sobre la Curia regia, las Cortes y la Diputa-
ción, de las cuales describe fríamente el origen. carácter, composición, fun-
ciones, pr<lcedimiento y evolución; se añade una lista de las Cortes aragone-
sas, con algunas omisiones. y unas brevísimas notas sobre las más importantes. 
Poco útil para comprender la viva realidad de las Cortes medievales.-
R. G. O 
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3437. BALAGUER, FEDERICO: La desaparecida iglesia del Espíritu Santo. «Ar-
gensola», IV (1953), 159-165. 
Estudio de esta iglesia de Huesca, comenzada en el primer tercio del siglo XIII 
y derribada a fines del siglo XIX, d.e !'u hospital anejo y de la intervención 
del pintor Juan de la Abadílt en su retablo mayor, con interesantes noticias 
acerca de este artista y de su hijo, de igual nombre y profesión. - S. A. O 
3438. COOK, WALTER W. S.: Fragments of an altar frontal from Montañana. 
«The Art Quarterly». Autumn 1953. 235-236, 2 láms. 
Examen de dos fragmentos de un frontal de altar procedentes de Montañana 
(Huesca), de fines del siglo XIII o principios del XIV, hoy en la colección Costa, 
de Palma de Mallorca. - S. A. 
Valencia 
3439. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: El Almirante Mateo Mercer. «Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura», XXIX (1953), núm. 4, 312-339; 
XXX (1954), núm. 1, 47-69. 
Bosquejo biográfico del caballero valenciano (t 1362) que fue vicealmirante 
de Pedro IV, a base de bibliografía conocida y de algunos documentos del 
Archivo Municipal de Valencia. Resume sus hechos de armas, sus embajadas 
cerca de los jurados valencianos y su muerte en las costas de Berbería, y 
concluye con unas notas sobre su blasón y su descendencia. En apéndice, 
nueve documentos (años 1343-1359J, de los que destaca el acuerdo entre la 
ciudad y el rey para armar en corso dos galeras, en el que se determina el 
reparto del botín (núm. 7). - R. G. e 
3440. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Trabajos para la canonización de San Vicente 
Ferrer. «Suplemento de Valencia». 5 de marzo de 1954, núm. 6. 
Publica un documento del Archivo Municipal de Valencia, de 14 de agosto 
de 1454, referente a la contribución de la ciudad a los gastos de la canoniza-
ción de San Vicente Ferrer. - J. R. 
3441. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Un seguro contra crímenes de esclavos en el 
siglo XV. «Anuario de Historia del Derecho Español», XIII (1953), 
227-258. 
Texto de un privilegio de María, esposa de Alfonso el Magnánimo, aprobando 
una asociación de señores de esclavos valencianos al objeto de garantizarse 
por la pérdida de los que fueran criminales y delincuentes (Valencia, 10 de 
didembre de 1445). El autor acompaña esta curiosa noticia con algunas glosas 
relativas a los esclavos y a la justicia en la Corona de Aragón en el siglo xv. 
-J. V. V. O 
3442. SARALEGUI, LEANDRO DE: Comentarios sobre algunos pintores y pinturas 
de Valencia. «Archivo Español de Arte», XXVI (1953), 237-252, 2 láms. 
Los dedica a interesantes problemas de la pintura valenciana del siglo xv: 
si Miguel Alcañiz es el maestro de Gil y si Gonzalo Pérez fue el maestro .de 
Martí Torres; sobre unas obras inéditas de Rodrigo de Osona (hijo) y de Pa-
blo de San Leocadio, y sobre un retablo del maestro de Artés. - S. A. O 
Mallorca-Rosellón 
3443. SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: P. Martell y la conquista de Mallorcm «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), núm. 37-40, 104-112, 6 láms. 
Precisa, a través de las noticias de crónicas y documentos, la personalidad del 
famoso mercader y su papel en la preparación de la conquista de Mallorca. 
-R.~ O 
3444. MONTOLIU, MANUEL: La versión catalana y la latina de la Crónica de 
Jaime l, confrontadas. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 
núms. 37-40, 89-103. 
Con el fin de ayudar a precisar la intervención de Pedro Martell en la con-
quista de Mallorca, reproduce algunos pliegos de la edición que prepara el 
Institut d'Estudis Catalan s de los textos catalán y latino de la Crónica, con 
las variantes de los manuscritos y una abundante anotación histórica debida 
a Ferrán Soldevila. Falta el estudio comparativo anunciado en el título.-
R.~ O 
3445. PONS, ANTONIO: El converso aragonés Nicolás de Gracia, en Mallor-
ca (1361). «Argensola», IV (1953), núm. 13, 45-50. 
Publica tres documentos del Archivo Histórico de Mallorca (años 1360 - 1361) 
sobre su predicación entre los judíos de la isla, y recuerda el caso paralelo 
del converso Pedro Serra en 1350. - R. G. O 
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3446. . ESCLASANS, AGUSTÍ: La Filosofia de Ramon Llull (Curs' en quatre vo-: 
lums). Vol. l. Obres Completes d'Agustí Esclasans. Barcelona, 1953. 
126 p. (26'5 x 19). 
Digresiones en que el autor arraiga su pintoresco sistema de ritmología en 
el pensamiento luliano, interpretado caprichosamente con inclusión de con-' 
fusiones doct.rinales y errores históricos, a excepción de los casos en que se 
recurre a los trabajos lulianos de los doctores Carreras Artau. - J. P. + 
Expansión mediterránea. 
3447. SOLDEVILA, FERRAN: La politique de l'Infant Pi erre et l'unité méditer-
ranéenne. «Atti del Primo Convegno Internazionale di Studi Medi-. 
terranei (Palermo - Villa Igiea, 11-13 Giugno 1951»>. Accademia del 
Mediterraneo. Palermo, 1953. p. 203-209. 
Resumen de la política de Pedro el Grande de Aragón ante la cuestión sici-
liana entre 1262 y 1276, según la obra del propio autor en curso de publica-
ción (cf. IHE, n." 414 y 415). - R. G. . 
3448. BOSCOLO, ALBERTO: Gli Ebrei in Sardegna durante la dominazione ara-
gonese. «Annali delle Facoltil di Lettere e Filosofia e di Magistero 
dell'Universita di Cagliari», XIX (952). Separata 12 p. , ' 
Reunión de datos, en parte inéditos, acerca de la vida, profesiones, riqueza 
y poder de los judíos de Cagliari (y unos pocos de Alguer), así como de sus 
relaciones con los cristianos. Un cuadro y noticias del corretaje que cobraban 
los «corredors d'orella>. (intermediarios comerciales). - D. R. 
Corona de Castilla 
3449. CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL, DIEGO: Poemas de Alfonso XI. Fuentes, dia-
lecto, estilo. Ed. Gredas «(Biblioteca Románica Hispánica»: Estudios y 
Ensayos, 13). Madrid, 1953. 146 p. (20'5 x 14). 40 ptas. 
El estudio parte del descubrimiento de una Gran Crónica de Alfonso XI, que 
versifica el autor del poema (Diego Catalán admite como autor indudable a 
Rodrigo Yáñez) entre enero y Reptiembre de 1348, y de la que deriva la cono-
cida Crónica de Alfonso XI, que sólo es una Abreviación. Con Ramón Menén-
dez Pidal, cree que el poema está escrito en leonés literario. Son importantes 
los análisis literarios y estilísticos. Estudio. crítico-histórico. - J. Ms. • 
3450. KELLER, JOHN ESTEN: «Gatos» not «Quentos». «Studies in Philology», L 
(1953), núm. 3, 437-445. 
Sobre el extraño título del Libro de los Gatos, colección de cuentos del si-
glo XIII. Después de exponer las diversas explicaciones propuestas -última-
mente, la de un error paleográfico en lugar de «Cuentos», apuntada por 
Northup-, sugiere para «gatos» « catus) la acepción de (<astutO» que ofrece' 
San Isidoro. - R. G. . e 
3451. VARGAS-ZÚÑIGA, MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS, ANTONIO DE: Títulos y 
Grandezas del Reino. «Hidalguía», I (953), núm. 2, 217-232, 4 láms.;. 
núm. 3, 453-468, 2 láins. ' 
Continuación de IHE n.O 2661. Compre!lder. los títulos otorgados por los 
reyes de Castilla de 1398 a 1439 y de 1440 a 1451 respectivamente.-R. G. e 
3452. ÁLVAREZ JUSUE, AURELIO: La Justicia sevillana desde Alfonso XI hasta 
la Audiencia, de Grados. «Archivo Hispalense», núm. 60 (1953), 17-50. 
Completa los datos que sobre la organización judicial hispalense en los si-o 
glos XIII al XVII proporcionó el autor en otros dos artículos aparecidos an-
teriormente en la misma revista (números 53 a 55) a los cuales remite en 
cuanto a las fuentes y aparato bibliográfico de que éste carece. En éste sis-
tematiza las noticias que las Ordenanzas y otras fuentes impresas nos trans-
miten sobre la ordenación judicial dada por Alfonso XI a la ciudad, la 
creación del Asistente y su jurisdicción, los Jueces de Grados y los Alcaldes 
de la Quadra. - A. D. e 
3453. SANCHO, ANTONIO: Santo Domingo y el Rosario. «Studia», XXV (953), 
núm. 292, 217-227. 
Con propósito divulgador entresaca varias noticias de la obra del P. Fray 
Luis G. Alonso Getino, O. P.: Origen del Rosario y Leyendas castellanas del 
siglo XIII sobre Santo Domingo de Guzmán, refundiéndolas y añadiendo 
notas personales. - M. R. 
3454. ALONSO ALONSO, M.: Ibn Sina y sus primeras influencias en el mun-
do latino. «Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos», 1 
0953/1372), 36-57. 
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Mediante argumentos filológicos establece las fechas en que la utilización 
de pasajes de Avicena por parte de Juan Hispano y Domingo Gundisalvo 
en su· mutua polémica acerca del orden de la creación, sostenida en obras 
destinadas a lectores. europeos, llegó incluso a anticiparse a la penetración 
de Avicena en la cultura latina mediante las traducciones obra del mismo 
Gundisalvo. Aduce abundantes textos e incluye aparato crítico. - J. P. e 
3455. ROMEU FIGUERAS, JosÉ: Una versión manuscrita del romance {(Yo salí 
de la mi tierra». «Zephyrus», IV (1953), 345-352. 
Publica la versión de· esta pieza del romancero de Alfonso X que se halla 
en el manuscrito 327 de la Biblioteca de Cataluña -y que se nos describe. 
Comparación con otras versiones, y relaciones literarias. Publica también 
tres fragmentos del mismo manuscrito, y señala sus relaciones con la le-
yenda alfonsina. - A. C. 
3456. MARTÍN NIETO, [E.]: Los Libros Deuterocanónicos del Antiguo Testa-
mento, según «El Tostado», Alonso de Madrigal. «Estudios Abulenses» 
(Avila), 1954, núm. 1. 56-74 .. 
Nueva posición en torno a la afirmación dada por diversos autores -que 
no se citan- de que el obispo abulense de mediados del xv niega la cano-
nicidad de los Libros Deuterocanónicos. Sin embargo, el autor sigue man-
teniendo la misma indecisión, ya que acumula ,tantos pasajes afirmativos como 
dudosos en uno y otro sentido. No se plantea el previo problema de la cro-
nología de los abundantes escritos del prelado escriturista, cuyas fechas 
hubieran podido arrojar alguna luz interpretativa sobre la cuestión. Utili-
zación exclusiva de las obras del Tostado. - J. Mz. 
3457. CASTILLO DE LUCAS: Refranes de interés médico en el Libro de buen 
amor, obra del Arcipreste de Hita. «Revista de Dialectología y Tra-
diciones Populares», IX (953), núm. 2, 380. 
Resumen de la conferencia dada en la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. Después de precisar que el Arcipreste entiende por «buen amor» 
el amor de Dios, destaca los refranes que, sobre los 281 registrados por 
Cejador, se refieren a los vicios y pecados, que como enfermedades morales 
son responsables de infinitas dolencias De ellos hizo la glosa médica y su 
remedio en las virtudes. Finalmente, se alude a otras dos conferencias dadas 
por el Sr. Castillo: una, en la Institución Príncipe de¡ Viana, de Pamplona, 
sobre Concepto y contenido del folklore, y otra, en Vitoria, sobre Impor-
tancia científica y social del folklore. - J. Ms. . 
3458. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Dos notas al «Libro de Apolonio». «Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), núm, 1, 89-94. 
Muestra la difusión y la persistencia en el folklore de dos adivinanzas que 
Tarsiana propone a Apolonio en el mencionado poema (siglo XIII). - A. C. 
3459. GALLEGO RECIO, [JosÉ]: Estrofa y verso en la Historia de Castilla. 
«Estudios Abulenses» (Avila),1954, núm. 1, 75-81. 
Divagaciones líricas y gratuitas en torno al Laberinto de Juan de Mena y 
la corte literaria de Juan Ir de Castilla. - J. Mz. 
Castilla 
3460. TORRES FONTES, JUAN: El Concejo murciano en el reinado de Alfonso XI. 
«Anuario de Historia del Derecho Español», XXIII (1953), 139-159. 
Narra las incidencias acaecidas en el concejo de la ciudad de Murcia como 
efecto de las medidas centralizadoras de Alfonso XI, apoyadas por la actua-
ción de sus Adelantados, que cambiaron la antigua organización municipal 
establecida merced a los privilegios de Alfonso el Sabio a raíz de su con-
quista, por un ayuntamiento cerrado y unos oficiales de designación real, 
para terminar con la creación de un juez pesquisidor. Se advierte así el 
tránsito hacia el régimen de Corregidor, con progresiva eliminación de la 
autonomía consejil, pero con la admisión en su seno de elementos de las 
clases menestrales. En Apéndice, 8 documentos expedidos por el monarca 
entre 1326 y 1342, conteniendo las aludidas órdenes y medidas administra-
tivas, según se. conservan en el Archivo Municipal de Murcia. - J. F. R. e 
3461. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Fuente Tovar. «Boletín de la Real Academia 
de la Historia», CXXXIII (1953), 39-40 
Informe presentado a la Academia sobre la demanda de cambio de nombre 
del pueblo de Fuente el Puerco (Soria). Propónese el de Fuente Tovar, en 
recuerdo del primer señor del marquesado de Berlanga (1442), del que for-
maba parte dicho lugar. - R. G. 
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3462. AJo, G., y SAINZ DE ZÚÑIGA, C. M.: Privilegio rodado de Alfonso X el 
Sabio a favor de las iglesias de Avila y a cuenta de las cargas pia ... 
dosas que levantaban pOT la familia real desde sus bisabuelos. «Es-
tudios Abulenses» (Ávila), 1954, núm. 1, 99-104. 
Transcripción de este privilegio fechado en Toledo 10 julio 1259, que se 
conserva en el Archivo de la Parroquia de San Juan, de Ávila. Reproduc-
ción facsimilar ilegible. - J. Mz. . 
3463. PASTOR MATEOS, ENRIQUE: Noticias sobre la organización profesional 
en Madrid durante la Edad Media. «Revista de la Biblioteca, Archivo 
y Museo del Ayuntamiento de Madrid», XIX (1950), núm. 1-2, 261-289. 
Examen sumario de los datos contenidos en el Fuero de Madrid (1203?), en 
el Ordenamiento de menestrales de 1351, en varios documentos judiciales 
de los siglos XIV y XV Y en algunas ordenanzas de los Reyes Catóílicos; 
notas sobre la intervención de mercaderes y artesanos en las Comunidades,' 
a base de fuentes ya conocidas. - R. G. O 
3464. ApRÁIZ, ÁNGEL DE: Los tímpanos de la catedral vieja de Vitoria. «Archi-
vo Español de Arte», XXVI (1953), 187-204, 61áms. 
Descripción iconográfica de los tres tímpanos de la portada principal de 
la catedral de Santa María, de Vitoria, con deCQración escultórica de prin-
cipios del siglo xv alusiva a la Asunción de la Virgen. - S. A. . 
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3465. TALBERT, ERNEST WILLIAM: Recent Literature of the Renaissance. «Stu-
die s in Philology», L (1953), núm. 2, 231-435. 
Con la ayuda de varios colaboradores (Arnold G. Reichenberger y Jack H. 
Parker para las literaturas hispánicas). Amplio repertorio bibliográfico de 
los ·estudios sobre el Renacimiento publicados en 1952, clasificados por paí-
ses; interesan las obras generales y la sección dedicada a la literatura 
española, que comprende así mismo algunos trabajos más propiamente his-
tóricos. - R. G. EEl 
3466. FEFERMANN: Causa Teleológica, consecuente de la C'risis Exógena del 
Imperio Español (Teleological cause consequent on the exogenous crisis 
of the spanish empire). «Jus. De jure orbis», 1 (1953), núm. 2, 86-114. 
Disparatado intento de interpretación de la historia moderna de España. 
Texto bilingüe, castellano e inglés. - J. N. 
3467. NADAL, JORGE, Y GIRALT, EMIUO: Ensayo metodológico para el estudio 
de la población catalana de 1553 a 1717. «Estudios de Historia Mo-
derna», 111 (1953), 237-284, un gráfico. 
Se examinan las fuentes de carácter general y local; los factores adversos 
(las pestes, los alojamientos militares, la expulsión de los moriscos); y los 
factores favorables (la inmigración francesa y peninsular y la natalidad). 
Estudio pormenorizado del aprovechamiento. de registros parroquiales y del 
valor histórico de las curvas demográficas a base de dos ejemplos: Villa-
franca del Panadés y Cassá de la Selva. Gráfico alusivo a las curvas: nup-
cialidad, natalidad, mortalidad. Valoración de las posibilidades del método 
estadístico. Profunda investigación documental. Ensayo metódico del mayor 
valor. - J. V. V. • 
3468. STARKIE, WALTER: In Sara's tents. John Murray, Londres, 1953. X+339 p., 
8 ilustraciones de José Porta y varias reproducciones fotográficas 
(22 x 15). 25 chelines. 
Narración de las experiencias personales del autor con los gitanos proven-
zales y,especialmente, españoles, a partir de 1929. Descripción de su vida, 
gustos, costumbres, lengua, g·obierno, arte y religiosidad. Detalles históricos 
en plano secundario. Glosario de voces e índice. - J. V. V. e 
3469. PALACIOS ALBIÑANA, JOAQUÍN: E~eve historia de la patata . . «Ceres», XIX 
(1954), núm. 213, 25-27. 
Artículo de divulgación sobre los orígenes y difusión de este cultivo. Se 
citan textos de historiadores y naturalistas españoles de los siglos XVI al 
XVIII. - E. G. 
3470. BONET CORREA, JosÉ: Del contrato al derecho real de foro. «Anuario 
de Historia del Derecho Españoh), XXIII (1953)" 1617191. . 
